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留国际新闻专业方向 。自 1999年起按新闻学和广告学两个专业大类招生 。自 2003年起按新闻传







一期 50万元人民币投入 ,还完成了多项校级科研课题。同时还与中央电视台调查咨询中心合作 ,
完成了“企业广告投放行为研究”的横向课题。2003年受教育部委托参与主编国家“十五”规划广































我系采取“走出去 ,请进来”的方法 ,强化教师培训工作 ,先后派遣了二十多位教师赴美国 、英国 、







为迎接21世纪的挑战 ,我系将以改革为契机 ,坚持原有办学特色 ,以传播学 、马列新闻理论为基
础 ,专业培养和通识教育相结合 ,理论与实践相结合 ,努力培养我国社会主义现代化建设需要的新闻
传播高级专门人才。
(厦门大学新闻传播系供稿)
